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La presente investigación titulada: Las  lesiones psicológicas como consecuencia 
de la  violencia familiar en las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, 2018, tuvo 
como objetivo general describir la prueba y la valoración de la pericia en los delitos 
de lesiones vinculados a violencia familiar. 
 
En cuanto a la metodología, el tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo, 
de enfoque cualitativo; de diseño teórico fundamentado, no experimental - 
transversal, los sujetos de estudio fueron Fiscales Provinciales Penales de Lima. 
La técnica empleada para recolectar información fue la entrevista, observación, 
análisis de casos. Los instrumentos de recolección de datos fue una guía de 
entrevista, la misma que fue estandarizada y debidamente validada. 
 
Los resultados de la investigación han permitido concluir, que los operadores 
fiscales valoran el examen pericial como prueba plena, única y excluyente para la 
determinación y calificaciones de las lesiones psicológicas en violencia familiar; 
asimismo, dicho examen pericial aplicado a las víctimas por el Instituto de Medicina 
Legal, no determina el nivel de lesiones psicológicas, por lo cual los fiscales 
recurren al archivamiento de las denuncias, o la subsunción de la agresión 
psicológica, en el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar previsto en el artículo 122-B del Código Penal, pues el mismo solo 
requiere la presencia de una afectación psicológica, cognitiva o conductual en la 
victima que no califique como daño psíquico; siendo además que a la fecha no se 
ha implementado un instrumento estandarizado, de evaluación de las lesiones 
psicológicos, que permita apreciar el nivel de las mismas, y con ello la calificación 
jurídica de las mismas, como lesiones graves, leves faltas en contexto de violencia 
familiar.  






The present investigation entitled: Psychological injuries as a consequence of family 
violence in the Provincial Criminal Prosecutor's Offices of Lima, 2018, had as 
general objective to describe the test and the evaluation of the expertise in the 
crimes of injuries related to family violence. 
 
Regarding the methodology, the type of research was basic, descriptive level, 
qualitative approach; of theoretical design based, not experimental - transversal, the 
subjects of study were Provincial Criminal Prosecutors of Lima. The technique used 
to collect information was during the interview, observation, case analysis. The data 
collection instruments were an interview guide, which was standardized and duly 
validated. 
 
The results of the investigation have allowed to conclude that the fiscal operators 
value the expert examination as a full, unique and exclusive test for the 
determination and qualifications of psychological injuries in family violence; 
Likewise, an expert examination applied to the victims by the Institute of Legal 
Medicine has been applied, the level of psychological injuries has not been 
determined, for which the taxes have been published in the file of the denunciations, 
or the subsumption of the psychological aggression, in the crime of aggression 
against women or members of the family group provided for in article 122-B of the 
Criminal Code, since it only requires the presence of a psychological, cognitive or 
behavioral affectation in the victim who does not qualify as psychic damage; 
However, it has not been implemented correctly, psychological injuries have been 
evaluated, it has been possible to appreciate the level of them, and it has not been 
implemented. family. 
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